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Bevezetés
A fejlődő országokban a fertőző betegségek továbbra 
is vezető halálozási oknak számítanak. Viszonylag ke-
vés kórkép (alsó légúti megbetegedések, súlyos has-
menéssel járó kórképek, HIV, tuberkulózis, malária 
stb.) okozza több millió ember halálát; globálisan a 
fertőző betegségek a halálozások egyötödéért felelő-
sek évente [1-3]. Hazánkban, a népegészségügyi intéz-
kedések és az előnyös járványügyi helyzet ellenére je-
lentős problémát jelent az országon évente végigsöprő 
infl uenzajárvány, a cseppfertőzéssel terjedő légúti fer-
tőzések terjedése, a hasmenéses megbetegedések vál-
tozatlan előfordulása. Emellett a szexuális úton terjedő 
betegségek egyre nagyobb számban történő megjele-
nése népegészségügyi szempontból szintén nyugtala-
nítónak mondható [4, 5]. A primer prevenció kivált-
képp fontos a fertőző betegségek megelőzése szem-
pontjából (pl. kézhigiéné, védőoltások, betegedukáció), 
ám a befektetett munka nem mindig, vagy nem azon-
nal hozza meg a várt eredményt. Habár hazánkban a 
kötelező védőoltások átoltottsági aránya közel 100%-
os, a védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan és gyorsan 
terjedő ellenérzések és tévhitek aggasztó trendet vetít-
hetnek elő olyan fertőző betegségek előfordulásával 
kapcsolatban, melyek Magyarországon már csak el-
vétve fordulnak elő [6, 7]. Erre láthattuk példaként a 
Csongrád megyében kialakult kanyaró járványt 2017-
ben [8].
A betegek szemléletének megváltoztatása és a 
betegedukáció szempontjából a közforgalmú 
gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészeknek 
rendkívüli jelentőségük lehet. Számos ajánlás, 
irányelv és népegészségügyi program világít rá, 
hogy a gyógyszerkiadáson túl, a gyógyszerészek 
beteg- és betegségorientált képzésével az egészség-
ügy olyan szektorát képezik, akik társadalmi szin-
ten döntően befolyásolhatják az egészség fenntartá-
sát és a betegségek megelőzését. A közforgalomban 
dolgozó gyógyszerészeknek a megfelelő antibioti-
kum-felhasználás elősegítésében is kiemelt szere-
pet tulajdonítanak [9-12]. A helyes gyógyszertári 
gyakorlat (GPP, good pharmacy practice) és a kü-
lönféle, betegség-specifi kus gyógyszerészi gondo-
zás mellett lehetőség nyílhat az egészségpromócióra 
és a különböző fertőzések elkerülését elősegítő 
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Bevezetés: A fertőző betegségek globálisan vezető halá-
lozási oknak számítanak. Hazánkban a fertőző betegsé-
gek helyzete ugyan kedvező, de megelőzésükre folyama-
tosan nagy hangsúlyt kell fektetni, melyben a közforga-
lomban dolgozó gyógyszerészeknek fontos szerepük van. 
Több ajánlás szerint a betegedukációval és a betegek 
szemléletformálásával döntően befolyásolhatják az 
egészség fenntartását és a betegségek megelőzését.
Célkitűzés: Kutatásunk célja az ország délkeleti megyéi-
ben, közforgalomban tevékenykedő gyógyszerészek véle-
kedésének és attitűdjének felmérése volt a fertőző beteg-
ségekkel kapcsolatos ismereteikre és a prevenció jelentő-
ségére vonatkozóan; valamint a feladatkörük bővítésével 
(terápia kiválasztása, védőoltások) kapcsolatos álláspont 
meghatározása.
Módszerek: Vizsgálatunkat 2016 januárjától folytattuk, 
papír alapú kérdőív segítségével, a Dél-alföldi Régió 
közforgalmú gyógyszertáraiban, illetve a Szegedi Tudo-
mányegyetemen rezidens képzés keretein belül. A lekér-
dezés során 105 gyógyszerész töltötte ki a kérdőívet.
Eredmények: A válaszadók döntő többsége nagy jelentő-
séget tulajdonít a betegoktatásnak és részt is vesznek a 
betegek ismereteinek fejlesztésében. Az életkor (35 évnél 
fi atalabbak) és a nem (férfi ak) összefüggést mutatott a 
szerepkörük kiterjesztésével kapcsolatos pozitív véleke-
déssel. 81% szerint az antibiotikumok megfelelő felhasz-
nálása nagyobb arányú lenne, ha a gyógyszerészeknek 
lenne ideje ellátni gondozási feladataikat.
Következtetések: Felmérésünk eredményei alapján el-
mondható, hogy a megkérdezettek fontosnak tartják a fer-
tőző betegségek megelőzéséhez kapcsolódó feladatkört, a 
válaszadók egy része azonban nem elégedett saját ismere-
teivel. A válaszadók egyenrangúnak tekintik az expediá-
láskor nyújtott tanácsadást az orvosi rendelés során ka-
pott tanácsadással. A gyógyszerészek szerepkörének ki-
szélesítésével kapcsolatban megosztó vélemények szület-
tek. A közforgalmú gyógyszertárakban megforduló 
páciensek kiváló célpontjai lehetnek a fertőző betegségek 
megelőzésére vonatkozó tudatos egészségnevelésnek.
Kulcsszavak: szakmai attitűd, fertőző betegségek, köz-
forgalmú gyógyszertár, antibiotikum, védőoltás
Eredeti közlemény
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(kézhigiénés oktatás, fi gyelemfelhívás a védőoltá-
sokra vagy közelgő szezonális betegségekre stb.) 
tanácsadásra és a különböző helytelen berögződé-
sek feloldására is [13, 14]. Míg Magyarországon a 
gyógyszerészek szerepköre a fertőző betegségek te-
rápiájára vonatkozóan „kimerül” a gyógyszerek ex-
pediálásában, a magisztrális készítmények előállí-
tásában, a készítmények használatával kapcsolatos 
iránymutatásban és az interakció kutatásban, egyes 
országokban (főként az amerikai kontinensen, illet-
ve az Egyesült Királyság és Új-Zéland területén) 
gyógyszerészi diplomával számos további tevé-
kenységben (terápia kiválasztása adott diagnózis 
alapján, terápia menedzsmentje például orális 
antikoaguláns kezelés vagy diabétesz esetén, védő-
oltások) vesznek szervesen részt [15, 16].
Napjainkban egyre inkább fontos kérdés, hogy a 
gyógyszerészeknek (mind egyetemi tanulmányaik so-
rán, mind a mindennapi gyakorlatban) mennyi és mi-
lyen fertőző betegségekkel kapcsolatos (orvosi mikro-
biológia, fertőző betegségek epidemiológiája, bel-
gyógyászat-infektológia) ismeretre van szüksége, 
ugyanis szaktudásuk, attitűdjük és odaadásuk jelentős 
mértékben befolyásolja a fertőző betegségek primer 
prevenciójában betöltött hatásfokát.
Kutatásunk célja az ország délkeleti megyéiben 
(Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye), közforgal-
mú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek véleke-
désének és attitűdjének felmérése volt a fertőző beteg-
ségekkel kapcsolatos ismereteikre és a prevenció je-
lentőségére vonatkozóan. Kutatásunk további célja 
volt, hogy bemutassuk hogyan vélekednek a gyógy-
szerészek jelenlegi feladataikról a fertőző betegségek 
megelőzésében és kezelésében, emellett milyen hozzá-
állást tanúsítanak azzal a provokatív kérdéssel szem-
ben, hogy feladatkörüket oly módon bővítsék a gyógy-
szerészi területen belül, ami más országokban már el-
fogadott.
Adatgyűjtés és adatelemzés
Vizsgálatunkat 2016. január és szeptember között 
folytattuk le, saját fejlesztésű, anonim, önkitöltős, pa-
pír alapú kérdőív segítségével (SZTE-RKEB etikai en-
gedély száma: 3688; 215/2015-SZTE). A lekérdezés a 
Dél-alföldi Régió közforgalmú gyógyszertáraiban, va-
lamint a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karán szervezett, kötelező szinten tartó to-
vábbképzés során történt. 160 gyógyszerészt keres-
tünk meg kérdőívünkkel, akik közül 105 gyógysze-
rész töltötte ki értékelhetően a kérdőívet (válaszadók 
aránya: 65,6%). 
A deszkriptív elemzés során a folytonos változók 
esetében átlagokat, míg a diszkrét változók között 
gyakoriságokat vizsgáltunk. A vizsgált változók kö-
zötti százalékos eltéréseket is jeleztük. Az adatok sta-
tisztikai elemzése az SPSS 24.0 programmal történt, a 
szignifi káns különbségek megállapítására χ2-próbát al-
kalmaztunk. Eredményeinket p<0,05 alatt tekintettük 
szignifi kánsnak.
A kérdőív fő témakörei a következők voltak:
1. Demográfi ai és szakmai jellemzők (nem, életkor, 
szakképzettség).
2. A fertőző betegségekkel és megelőzésükkel kapcso-
latos ismeretekre és az expediáló gyógyszerészek 
felelősségére vonatkozó szubjektív vélekedés.
3. A gyógyszerészek szerepkörének kiszélesítésével 
kapcsolatos attitűdök vizsgálata.
A 2. és 3. részben a válaszadóknak az egyes állítá-
sokról egy 5-fokozatú Likert-skála segítségével kellett 
eldönteniük, hogy egyetértenek az állításokkal, vagy 
sem.
Eredmények
A minta leíró statisztikai jellemzői
 
A válaszadók 71,4%-a (75) volt nő, az átlagéletkor 
34,8 év volt (minimum: 23 év; maximum: 74; SD± 
12,3), a legnagyobb arányban (59%) a 23-35 éves kor-
osztály tagjai képviseltették magukat. A válaszadók 
36,2%-a szakvizsgával rendelkező szakgyógyszerész 
volt, ezek közel fele (40%) Farmakológia, farmako-
terápia típusú. Az átlagos szakvizsgaszám medián ér-
téke egy.
A fertőző betegségekkel, megelőzésükkel és a 
közforgalmú gyógyszerészek felelősségével 
kapcsolatos vélekedés
Kutatásunk során kíváncsiak voltunk, hogy a közfor-
galomban dolgozó gyógyszerészeknek mi a véleménye 
a betegedukáció szerepéről, emellett mennyire elége-
dettek a fertőző betegségekkel kapcsolatos saját isme-
reteikkel. Eredményeinket az I. táblázat foglalja ösz-
sze. A megkérdezettek egyharmada nem elégedett, 
vagy bizonytalan a fertőző betegségekkel kapcsolatos 
ismereteire vonatkozóan, emellett a válaszadók több 
mint 90%-a szerint az egyetemi curriculum fertőző 
betegségekkel kapcsolatos része bővítésre/fejlesztésre 
szorul. A válaszadók döntő többsége (94,3%) tulajdo-
Gajdács Márió gyógyszerész diplomá-
ját 2016-ban szerezte meg SZTE Gyógy-
szerésztudományi Karán, angol-magyar 
egészségtudományi szakfordító-tolmács 
diplomáját 2018-ban az SZTE Általános 
Orvostudományi Karán. Jelenleg az 
Szegedi Tudományegyetem Klinikai 
Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 
Bakteriológia részlegének munkatársa, emellett az SZTE 
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nít nagy jelentőséget a betegoktatásnak. Szintén nagy 
többségük (93,3%) nyilatkozott úgy, hogy személyes 
felelősséget érez, hogy az expediálás során részt is ve-
gyen a betegek ismereteinek fejlesztésében. 95,2% 
gondolta úgy, hogy gyógyszerészi munkája során a 
gyógyszertárba betérő betegek felé nemcsak az akutan 
fennálló fertőzéssel kapcsolatban kell terápiás tanács-
adást végezni, hanem a megelőzéssel kapcsolatos és 
életmódi tanácsokkal is el kell látni őket. A válasz-
adók 87,6%-a szerint a média – habár hasznos eszköze 
lehetne a fertőző betegségekkel kapcsolatos ismeret-
terjesztésnek – erre nem fordít elég energiát, sőt gyak-
ran pont ellentétes eredményt ér el. Nem találtunk 
szignifi káns összefüggést a válaszok és a résztvevők 
életkora, a válaszadó neme, illetve a válaszoló szak-
képzettsége között. 
A közforgalmú gyógyszerészek fertőző betegségekkel 
kapcsolatos szerepkörének kiszélesítésével 
kapcsolatos attitűd
A II. táblázatban található első két kérdés általános-
ságban közelíti meg a gyógyszerészek szerepét a meg-
felelő gyógyszeres terápia elősegítésében és a gyógy-
szerelési hibák csökkentésében (nem kizárólag az an-
tibiotikum terápiára vonatkozóan), hisz a páciensek 
gyógyszereléssel kapcsolatos kérdéseiket leginkább az 
azt felíró orvoshoz, de még inkább az expediáló kollé-
gákhoz intézik. A válaszadók legnagyobbrészt felis-
merik ezzel kapcsolatos felelősségüket (93,4%, illetve 
89,5%), a 35 év feletti kollégák gyakrabban okolják az 
orvoskollégákat azért, hogy a betegek hiányos infor-
mációkkal térnek be a patikába (p=0,01). A II. táblá-
zatban látható másik két kérdés a gyógyszerészek fel-
adatainak egy-egy vonatkozásban történő bővítésre 
vonatkozik, ezek már jóval megosztóbbnak bizonyul-
tak, körülbelül fele-fele arányban a válaszadók között, 
azonban abban a többség egyetértett, hogy mind az 
orvos által megadott diagnózis alapján történő terápiás 
döntés, mind a védőoltások menedzsmentje súlyos 
változtatásokat igényelne a gyógyszerészképzésben. A 
kérdőív kitöltése utáni személyes konzultációk során a 
megkérdezettek hangot adtak a véleményüknek, mi-
szerint ezekre a feladatokra a pillanatnyi hazai egész-
ségügyi struktúra még nincs felkészülve. Első lépés-
ként kielégítő lenne az orvos-gyógyszerész közötti 
együttműködés megerősítése. Az életkor (35 évnél fi a-
talabb kollégák; p=0,029) és a nem (döntően a férfi ak; 
p=0,03) szignifi káns összefüggést mutattak a gyógy-
szerészek szerepkörének kiterjesztésével kapcsolatos 
pozitív vélekedéssel; szakképzettséggel kapcsolatos 
összefüggést nem találtunk.
A kutatásban részt vevők 81%-a – többnyire a 35 év 
feletti kollégák (p<0,05) – egyetértett abban, hogy az 
antibiotikumok megfelelő felhasználása nagyobb ará-
nyú lenne, ha a gyógyszerészeknek lenne ideje ellátni 
gondozási feladataikat. Bár válaszadóink egy része 
úgy gondolja, hogy erre nincs kereslet, 78,1% szerint a 
tanácsokra a betegek többnyire fogékonyak és öröm-
mel fogadják őket. 97,1% fontosnak tartja, hogy expe-
diálás során kitérjen az antibiotikumok helyes felhasz-
nálásának részleteire, 90,5% pedig nagy jelentőséget 
I. táblázat
A fertőző betegségekkel, megelőzésükkel és a közforgalmú gyógyszerészek felelősségével kapcsolatos vélekedés
n=105 Egyetért Nem ért egyet Nem tudja /
bizonytalan
A fertőző betegségek patomechanizmusával és prevenciójával 
kapcsolatos ismereteim megfelelőek
64,8% (68) 11,4% (12) 23,8% (25)
Az egyetemi képzés alatt lehetne hangsúlyosabb a fertőző be-
tegségekkel kapcsolatos oktatás
90,5% (95) 8,6% (9) 0,9% (1)
A megfelelő betegoktatás hatékonyan csökkentené a fertőző 
betegségek előfordulását
94,3% (99) 3,8% (4) 1,9% (2)
Mivel napi szinten közvetlen kapcsolatba kerülök a betegekkel, 
lehetőségem nyílik, hogy befolyásoljam a fertőző betegségekkel 
kapcsolatos szemléletmódjukat
93,3% (98) 4,8% (5) 1,9% (2)
II. táblázat
A gyógyszerészek fertőző betegségekkel kapcsolatos szerepkörével és annak kiszélesítésével kapcsolatos vélekedések
n=105 Egyetért Nem ért egyet Nem tudja /
bizonytalan
A gyógyszerészek tanácsai a gyógyszerkiadás során legalább 
olyan fontosak, mint az orvos utasításai.
93,4% (98) 6,6% (7) 0% (0)
Sokszor azért kell több időt fordítani a betegek felvilágosítá-
sára, mert az orvosok ezt nem végezték el megfelelően.
89,5% (94) 5,7% (6) 4,8% (5)
Bizonyítottan szövődménymentes fertőzések esetén a gyógy-
szerészek is elláthatnák a terápia kiválasztásának feladatát.
50,5% (53) 47,6% (50) 1,9% (2)
Megfelelő elméleti és gyakorlati képzés után a gyógyszeré-
szek is elláthatnák a védőoltások beadásának feladatát.
45,7% (48) 48,6% (51) 5,7% (6)
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tulajdonít a probiotikumok, étrend-kiegészítők ajánlá-
sára az antibiotikumot kiváltó betegnek, hogy a 
gyógyszerhasználatból adódó esetleges mellékhatáso-
kat (pl. diszbiózis, antibiotikum-asszociált hasmenés) 
a beteg elkerülhesse.
Összegzés, következtetések
A Magyarország délkeleti részén végzett kérdőíves 
felmérésünk eredményei alapján elmondható, hogy a 
megkérdezett gyógyszerészek meghatározó része fon-
tosnak tartja és magáénak érzi a fertőző betegségek 
megelőzéséhez kapcsolódó feladatkört, a válaszadók 
egy része azonban nem elégedett saját ismereteivel a 
témakört illetően. A válaszadók több, mint 90%-a 
egyenrangúnak tekinti az expediáláskor nyújtott ta-
nácsadást az orvosi rendelés során kapott tájékoztatás-
sal. A gyógyszerészek fertőző betegségekkel kapcso-
latos szerepkörének kiszélesítését (a gyógyszeres terá-
pia és a védőoltások vonatkozásában) a régióban lekér-
dezettek durván fele támogatja, a nőknek és a 
tapasz taltabb kollégáknak viszont kifejezett ellenérzé-
sei vannak ezzel kapcsolatban. A témához kapcsolódó, 
szintén a Dél-alföldi Régióban végzett korábbi kutatá-
sunk alapján elmondható, hogy egyelőre a háziorvo-
sok is kétkelkedve állnak a gyógyszerészi feladatkör 
növelésével kapcsolatban [17]. Megcáfolhatatlan vi-
szont, hogy a közforgalmú gyógyszertárakban meg-
forduló páciensek kiváló célpontjai lehetnek a gyógy-
szerész általi, a fertőző betegségek megelőzésére vo-
natkozó tudatos egészségnevelésnek, amiben a hazai 
egészségügy szempontjából kiaknázatlan potenciál la-
kozik.
Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki a kérdőívet kitöltő 
gyógyszerész kollégák, illetve a kérdőív kitöltését se-
gítő gyógyszertárvezetők és a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dolgozói felé, 
ezzel lehetővé téve kutatásunk létrejöttét. G.M.-t az 
ESCMID Mentorprogram és az NTP-NFTÖ-
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GAJDÁCS M., PAULIK A., SZABÓ A.: The attitude of community 
pharmacists towards their widening roles in the prevention 
and treatment of infectious diseases in the southeast region 
of Hungary
Introduction: Infectious diseases are a leading cause of 
death worldwide, and in Hungary, the recurrent emergence 
of certain pathogens from year to year is a major issue. In 
terms of changing the patients’ viewpoints, pharmacists 
working in the public sector have an important role to play, 
with several recommendations that patient education may 
have a major infl uence on maintaining health and preventive 
illness.
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Aims: The aim of our study was to assess the beliefs and 
attitudes of pharmacists in the southeast region of Hunga-
ry, their knowledge related to communicable diseases, the 
importance of prevention and their defi nition of their role in 
expanding their responsibilities (e.g., therapeutic decisions, 
vaccinations).
Methods: Our survey was conducted from January 2016, 
through a survey-based method in the community pharmacies 
of the Southern Great Plain Region and at the University of 
Szeged, we received back 105 questionnaires.
Results: The vast majority of respondents attribute great 
importance to patient education and participate in the 
development of patient knowledge. Age (younger than 
35) and gender (male) correlated with a positive view of 
extending their role in the management of infectious diseases. 
81% said that the proper use of antibiotics would be greater 
if pharmacists had time to perform their duties included in 
pharmaceutical care.
Conclusion: Based on the results of our survey, the 
respondents consider their role in the prevention of infectious 
diseases important, but some of them are not satisfi ed with 
their knowledge. Respondents consider their advice during 
dispensing just as important as counselling through a medical 
order. The opinions about the widening role of pharmacists 
are divided. Patients visiting community pharmacies may be a 
prime target of conscious health education for the prevention 
of infectious diseases. 
Keywords: professional attitude, infectious disease, 
community pharmacy, antibiotics, vaccination
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